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N O T A B I O G R A F I C A 
Nació D . Francisco de P. Navarro Mart ín en Coca (Segovia), el 
11 de enero de 189S. 
Terminados los estudios del Bachillerato, que realizo en Falencia, 
y en el seno de una familia plenamente universitaria, siguió idénticos 
derroteros, viniendo a Madrid para iniciar sus estudios en la Licen-
ciatura de Ciencias Naturales, que realizó entre 1913 y 1918, con 
premio extraordinario en la Licenciatura, que obtuvo mientras cursaba 
las asignaturas del doctorado. Mos t ró desde el primer momento sus 
excepcionales dotes para el estudio y la investigación, que dejaron 
profunda huella en el ánimo de sus profesores que, por ello y por 
sus excelentes dotes personales, siempre le consideraron como nuo 
de sus más queridos y selectos discípulos. 
Inclinado desde su paso por la Facultad de Ciencias de Madrid 
hacia los estudios de la Biología Marina, ingresó en el Instituto Es-
pañol de Oceanograf ía , como Alumno libre en 1921, siendo nom 
brado Alumno Interno y por Concurso de méri tos en 7 de enero de 
1922, permaneciendo como tal hasta el año siguiente, realizando los 
cursos de especialización correspondientes y redactando su tesis 
oceanográfica sobre ((Observaciones térmicas durante la campaña del 
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«Averroes» en la bahía de Algeciras», en cuya campaña habían to-
mado activa parte en junio y jul io de 1922. 
En 28 de enero de 1923, y por Oposición libre, fue nombrado 
Ayudante de Laboratorio, siendo destinado al de Baleares, instalado 
entonces en la ensenada de Porto P i , en Palma de Mallorca. 
Pe rmanec ió Navarro en aquel Laboratorio hasta 1940, realizan-
do en el mismo una de las más fecundas labores que en el campo de la 
Biología Marina y de la Oceanograf ía pueden citarse dentro y fuera 
de nuestro país, con una plena, total y exclusiva dedicación, que dio 
frutos excepcionales por su especial competencia, desdeñando en aras 
de una extraordinaria afición a ios problemas del mar, múltiples opor-
tunidades profesionales que estuvieron a su alcance, como las del 
profesorado, para el que tenía especiales dotes, como plenamente 
demost ró , por los discípulos que dejó en su especialidad y que somos 
en realidad, todos los que nos ocupamos en la actualidad en la nueva 
generación, de la oceanograf ía y la biología marina puras y aplicadas, 
hayamos estado o no directamente bajo sus enseñanzas , unos por 
haberlo estado y los demás por ser discípulos de sus discípulos, y 
todos por serlo de su fecunda obra, dada a la luz en las numerosas 
e impecables publicaciones que editó, plenas de contenido y erudi-
ción, ya que a sus muchas dotes podía añadir la de poseer un caste-
llano perfecto —cual corresponde a un buen segoviano—, que hacía 
de sus publicaciones, aun de las de contenido científico más abstrac-
to, amenís imos objetos de lectura. 
En 28 de junio de 1924 fue nombrado Director interino del La-
boratorio de Baleares, ocupando la plaza en propiedad y por con-
curso de mér i tos el 28 de jul io de 1925. 
La labor realizada por Navarro en Palma de Mallorca, que no se 
limitó al estudio de la oceanograf ía de las Baleares, puesto que 
intervino muy activamente en las campañas del Instituto realizadas 
en todo el l i toral español y en el campo internacional como destacado 
miembro de la Delegación española en los Consejos y Comisiones 
Internacionales de Oceanograf ía , queda bien patente en la relación 
de sus publicaciones que damos al final de esta nota. 
Y no fué menos importante su labor de instalación del nuevo 
Laboratorio Oceanógraf ico de Palma de Mallorca, cuando cerrado el 
de Porto Pi , se t ras ladó a su actual emplazamiento de S'Aigo Dol<;a, 
consiguiendo con medios económicos que hoy parecerían irrisorios 
la instalación de un perfecto laboratorio en el que, pese a sus redu-
cidas dimensiones, nada esencial falta, y que ha merecido el
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nime elogio de cuantos investigadores españoles o extranjeros —muy 
numerosos por cierto— han trabajado en él. 
Reorganizado el Instituto Español de Oceanograf ía en 1940 fue 
nombrado, por unánime acuerdo de Autoridades y compañeros , Sub-
director del Centro y Jefe de su Departamento de Biología, dejan-
do bien a pesar suyo su amado laboratorio de Palma, e iniciando una 
labor tan fructífera en su nueva situación directiva, como en el cam 
po exclusivamente científico realizara en Palma de Mallorca. 
Sus vastos conocimientos en la biología pura y aplicada le permi-
tieron cumplir una excepcional labor de. asesoría científica e infor-
mación, para toda la misión que en ese campo se as ignó al Instituto 
a partir de 1940. 
Incorporado plenamente a los Cursos de Oceanograf ía , como 
Profesor de los mismos, completó la formación de la Escuela de Bió-
logos Marinos que iniciara en Palma de Mallorca con su primer dis-
cípulo, y uno de los para él más queridos, el malogrado D . Miguel 
Massut í Alzamora, escuela a la que pertenecemos, honrándonos de 
ello, el que estas líneas escribe, Oliver Massuti, Rodr íguez Mar t ín , 
Sainz Pardo, Fe rnández Crehuet, Alvar iño, Cabanas, Amengual, Diez, 
García Cabrera, Andreu, Ezama, Fernández Galiano y tantos más 
de los que hoy en España nos ocupamos de la Biología marina para 
continuar la labor que, a t ravés de la generación de Navarro, Cuesta, 
Navaz, de Buen y Aleonada, iniciaran a finales del siglo pasado y 
principios del presente García de Linares, Rioja, de Buen, Lozano y 
Rey y Alaejos, en los laboratorios biológicos de Santander y Por-
to P i . 
Realizó Navarro múltiples campañas oceanógraficas en todo el 
litoral español, tanto peninsular como insular, extendiéndolas tam-
bién a las costas marroquíes y saharianas. 
Dotado de un carácter activísimo, fue elemento fundamental de 
todas aquéllas en que intervino y que se extendieron no sólo al 
campo biológico, sino al de la Oceanograf ía física y química. 
Una campaña a bordo del «Averroes», otra con el cañonero 
«Dato», una tercera en los pesqueros «Urola» y «Biguesu», la cuarta 
en el cañonero «Laya», dieciséis en el guardacostas «Xauen», otra en el 
bacaladero «Abrego» y dos en el buque h idrográfo «Malaspina». hacen 
un total de veintitrés campañas , plenamente vividas y totalmente 
aprovechadas, puesto que de todas las que realizó publicó los co-
rrespondientes resultados, ya que era incapaz de limitar su acción 
a la simple participación en los trabajos de mar. Para él, como a sus 
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discípulos enseñó, las campañas comenzaban mucho antes de embar-
car, con una minuciosa y extensa p rogramac ión y preparación de ma-
terial, y no finalizaban hasta que los resultados eran elaborados y 
publicados. Sirva de ejemplo la campaña de los bacaladeros «Abrego» 
y «Cierzo», proyectadas por él para el estudio de la riqueza pesquera 
sahariana, en las que part icipó en la primera parte, a bordo del 
«Abrego», que dio origen a una extensa publicación ; campañas y 
publicación que él, tan modesto, y ello avala más su valor, siempre 
dijo que eran de las que más satisfecho se sentía, por ser fiel reflejo 
de lo que él entendía por realizar una campaña oceanográfica bio-
lógica. 
Su intervención en las campañas del Instituto no se limitó a las 
reseñadas . Realizó también otras muy importantes, con base en tie-
rra, como la del Mar Menor, del que hizo y publicó un interesantí-
simo estudio, fundamental para cualquier proyecto de industrializa-
ción de ese mar o para el conocimiento de sus característ icas bioló-
gicas o ambientales. 
Y como Subdirector del Instituto, proyectó , o rganizó o supervisó 
todas las restantes campañas que este centro ha realizado desde 1940. 
Fue Navarro Vocal de las Juntas Locales y Regionales de Pesca 
de las Islas Baleares, y de las Reguladoras de la Industria Meji l lo-
nera de Barcelona y Valencia. 
Delegado de España en el Consejo Internacional para la Ex-
ploración del Mar, de Copenhague, intervino con su presencia, y 
sns trabajos y comunicaciones en las reuniones plenarias de 1í)47, 
1948, 1.949, 1950 y 1951, así como en las extraordinarias de J94H 
(Biarritz) y 1949 (Málaga ) . Ocupó durante varios años la Presidencia 
del Comité Atlánt ico del citado Consejo, figurando como experto en 
otros comités del mismo. 
Fue, así mismo, miembro de la Comisión Internacional para la 
[exploración Científica del Mar Medi te r ráneo , con sede en Monaco, 
desde 1929. sin interrupción, figurando igualmente entre los cola-
boradores y expertos del Consejo General de Pescas del Mediterrá-
neo, de la F. A . O., desde su creación. 
Era Navarro un hombre sencillo y afable, excelente profesor y 
amigo, dotes más de tener en cuenta en persona que durante gran 
parte de su vida padeció enfermedades que. a otros hubieran ence-
rrado en un aislamiento hostil. 
Aqueiado desde muy joven de una sordera progresiva e incura-
ble, que llegó a ser total en los últ imos años de su vida, com-
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pensó con un espíritu sin par y una agudeza especial esa dificultad 
para la conversación y el trato social, hasta el extremo que para los 
que con el convivíamos más ínt imamente , eran práct icamente innece-
sarios los escritos que para con otros precisaba. Bastaba iniciar un 
tema para que inmediatamente lo captase con singular acierto, y con 
simples afirmaciones o negaciones de su interlocutor bastase para re-
solver lo que fuese, pues él planteaba todos los aspectos del asunto 
y sus posibles soluciones. 
Su propia sordera incrementó , si aún fuese posible, su innata 
afición a la lectura, y dotado de singular memoria, era prodigioso 
ver con qué precisión indicaba, ante cualquier consulta bibliográfica, 
el autor que trataba el asunto, el libro e incluso la página donde 
se trataba el tema, dando la sensación de ser un fichero viviente y 
eficaz, que raramente equivocaba la información solicitada. 
Leía sin descanso y con extraordinaria rapidez, dando la sensa-
ción de que, como dicen que ocurría con Menéndez Pelayo, podía 
leer ya que no páginas enteras de un solo golpe de vista, sí párrafos 
enteros de una sola vez. Quizá por ello, era temible como corrector 
de pruebas de imprenta —yo lo he «padecido» en esa su virtud—. pues 
no escapaba a su vista errata alguna, encontrando siempre las que 
habían escapado en las pruebas que, consideradas ya como «limpias», 
sometíamos a su final aprobación. 
Si era agradable compañero y excelente amigo en la vida normal, 
esas cualidades se exaltaban a bordo, en las campañas , en las que se 
sentía particularmente feliz. Gustaba de embromar a los compañe-
ros y de que le embromasen a él, y convivía, como «pez en el agua» , 
con sus colegas a bordo, frecuentemente mucho más jóvenes, dejando 
siempre imperecedero recuerdo entre los Jefes y Oficiales de Marina, 
Capitanes y Pilotos mercantes de los buques en que embarcó , así 
como entre pescadores y marineros, aparte de sus colegas, para el que 
fue siempre, y él se gozaba de ello, no el Excmo. Sr. Subdirector 
del Instituto, sino el querido «D. Paco» . 
Muestra patente de este afecto que irradió siempre fue el unánime 
y popular homenaje que con su aplauso le rindieron todos los que, 
marinos, compañeros , armadores e industriales, pescadores y mari-
neros, asistieron- a la Primera Conferencia Nacional Pesquera, del 
Sindicato de la Pesca, realizada en Madrid, en 1954, como colofón de 
sus deliberaciones, y las dos condecoraciones que le fueron concedi-
das, la Cruz Blanca del Méri to Naval, de 3.a Clase, con que le honró la 
Marina de Guerra y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio que le con-
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cedió y prendió personalmente de su pecho el Excmo. Sr. Ministro de 
Educación Nacional. 
Puede imaginarse la auténtica tragedia que pasó Navarro, cuando 
en. 1955 aproximadamente comenzó a experimentar graves transtor-
nos en su vista y que no cesaron hasta su muerte. Operado de cata-
ratas en el ojo derecho, cuando empezaba a reanudar su actividad, 
una iritis y posterior desprendimiento de retina, le hicieron perder 
totalmente el ojo. 
Operado en 1959 del ojo izquierdo, tuvo un proceso similar al 
anterior, por un posterior desprendimiento de retina. Cuando co-
menzaba, tras un año de práctica ceguera a poder leer y soñaba 
con su plena re incorporación a la actividad —nunca estuvo totalmen-
te apartado de ella, pues se valía de los más variados procedimientos 
táctiles para conversar con los que le rodeaban— una incurable afec-
ción cancerosa le condujo a la muerte el día 7 de septiembre de 1959. 
Durante todo el curso de sus últ imas enfermedades, casi comple-
tamente aislado del mundo exterior, sin oir ni ver apenas, confirmó de 
manera insuperable sus innatas característ icas de hombre bueno y pa-
ciente, auxiliado en ello por la ejemplar labor y presencia de ánimo 
de su esposa, nuestra querida compañera en el Instituto, D.* Mer-
cedes García López . Animoso, sin desmayos ni quejas, sopor tó un 
verdadero calvario, ahondando más aún, si ello era posible, las huellas 
que había de dejar en el recuerdo de aquellos que tuvimos la fortuna 
de conocerle y honrarnos con su magisterio y amistad. 
Madrid, enero de 1961. 
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drid, 1930. 28 págs . , 4 figs. 
21. Los Cetáceos de nuestros mares (anónimo) «Boletín de Ocea-
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nografía y Pesca», núm 8, Madrid 1930. págs . 221-227 con 
12 figs. 
22. Algunos datos sobre densimetria del agua del mar. Trabajos 
del «Congreso Internacional de Oceanograf ía , Hidrograf ía 
e Hidro logía continental, Sevilla, 1-7 mayo 1929», tomo 1. 
p á g s . 237-213, con 2 figs., Madrid. 1930. 
23. Nuevos estudios sobre la temperatura, la salinidad y la circu-
lación del agua de la Bahía de Palma de Mallorca- Inst. 
Esp. de Ocean., «Notas y Resúmenes». 11, núm. 47, Ma-
drid, 1931, 45 págs . , 18 figs 
24. La refractometria y el método clorimétrico Mohr-Kuundsen 
en la técnica Océano gráfica. Ibidem, núm 4-9, Madrid, 
1931, 24 págs . 
25. Nuevos estudios sobre la Alacha (Sardinella aurita C y V . ) 
de Baleares y de Canarias. Ibidem, núm. 60, Madrid. 1932, 
35 págs . , 8 figs. 
36. Operaciones oceanógraf icas en la Bahía de Palma de Mallorca. 
Registros y notas. Vo\ázm, núm. 03, Madrid 1932. 28 pá-
ginas, 7 figs, 
27. Sobre la existencia de ondas de marea interna en el Medite-
rráneo y general ización de la importancia de este fenóme-
no en los estudios océano gráficos. Inst. Esp. Ocean., «Tra-
bajos», núm. 12, Madrid, 1934, 33 págs . , 11 figs 
28. E l estado actual del problema de las ondas de marea interna. 
((Memoria del Consejo Oceanógraf ico Ibero-Americano», 
núm. 16, Madrid, 1934, 1.9 págs . , 7 figs 
29. E l Laboratorio Oceanográfico de Palma de Mallorca. «Inter 
nationales Revue der gesamtem Hydrographie und Hydro 
biologie». t . 30, Leipzig, 1934, 2 págs 
30. Sur Vexistence de la maree sous marine dans la Medi ter ranée 
Occidentale. «Bnlletin de LTnst i tn t Oceanographíque» . nú-
mero 65(5, Monaco. 1934, 20 págs . , 4 figs. 
31. Sur Vexistence d'ondes de maree pfafonde á Ventrée de la 
Medi ter ranée etc. Conseil. Permanet International pour 
. l 'Exploration de la Mer, «Rappor t s et Procés verbaus». 
vo l . 93, Copenhague, 1935. 
32. Condiciones océano gráficas de la costa catalana entre la fron-
tera Francesa y el Golfo de San Jorge (Campañas del 
((Xauem en marzo de 19SS y de t9.%). Inst Esp Ocean.. 
«Trabajos», núm. 14, Madrid, 1935. 47 págs , , 20 figs. una 
lámina (colaboración de Rafael de Buen), 
33. Nuevos datos sobre la continua variación de IU temperatura de 
las aguas submarinas en la Bahía de Palma de Mallorca. 
Inst, Esp. Oceanogr.. «Notas y Resúmenes», IT, núm. 90. 
Madrid, 1935, 30 págs , , 10 figs 
34. Composición y ciclo annual del plancton superficial de ta Bahía 
de Palma de Mallorca feotaboraciófl de M', MasstttO. I b i -
dem, nrim, 97, Madrid. 1940. 63 págs . , 2 figs. 
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35. Sobre el estado actual de nuestro conocimiento de la Fauna y 
Flora del mar de Baleares. Ibidem. núm. 5)8. Maorid. 1ÍM0. 
21 págs . 
36. Noticia de una gran tortuga de cuero, Dermochclys coriácea 
( L . ) capturada en aquas de Mallorca. «Las Ciencias», año 
I V , Madrid, 1941, p á g s . 359-365. 
3T. Dos notas bibliográficas. «Boletín de la Real Sociedad Espa 
ñola de Historia Natura l» , tomo 39, pág- 295, Madrid, 1911. 
38. Siete notas bibliográficas. Ibidem. págs . 357 y 359-362 
39. La pesca en la cosía de Africa, desde el Cabo Bojador hasta el 
Banco de Argu ín . «Industr ias Pesqueras» , núms. 341-342. 
págs . 39-41, con 2 figs.. V igo , julio de 1941 
tí). Cuatro notas bibliográficas. «Bol R. Soc Esp Hist Nal .», 
t . 40, págs . 79-80, Madrid, 1942. 
41. Dos notas bibliográficas. Ibidem, p á g s 163-164. 
12. Nota preliminar sobre los peces de la costa de Africa, desde 
el Cabo Bojador a la Bahía de TctnU (Resultados de una 
campaña industrial de pesca de arrastre). Ibidem, páginas 
189-214. 
43. Reseña científica del «Repor t on fhc 'Damsk Cccanograpíi ical 
Expedition 1908-1909 fo i he M edíterrancan and adjacent 
seas». Ibidem. págs . 407-411. 
44. Diecisiete notas bibliográficas. Ibidem, págs . 422-428. 
45. Tres notas hibUógráficas. Ibidem, pág . 585 
46. Importancia de los estudios científicos en el desarrollo de la 
pesca. Publicado en «Sí», siiplemento semanal de «Arriba», 
núm. 31, pág . 2, Madrid, 7 agosto 1942. 
47. Bibliografía para un catálogo de la Fauna y Flora del mor de 
Haleares. Inst. Esp. Ocean.. «Trabajos», núm. 15, Madrid. 
1942. 92 págs . 
1-8. Tres notas faunst.icas de Baleares: Ccihorhinus, l ' r ad iyp íc -
rus v Orcvnus». «Bol. R. Soc Esp. Hist Xat .» . t 49, pá-
ginas 55-60. Madrid; 1943. 
49. Dies notas bibliográficas. Ibidem, págs 181-483 
50. Ím pesca de arrastre en los fondos del Cabo Flanco y del Ban-
co A'rguín (Africa Sahariana). Resultados científicos de 
dos campañas realisadas por el Instituto Español de Ocea-
nografía en barcos de PYSBE (colaboración de Lozano, 
Navaz, Otero, Sainz Pardo v otros). Inst Esp de Oceam, 
«Trabajos», núm. 18, Madrid. 1943, 226 págs 35 figs , 38 
láminas. 
51. Operaciones oceanógraficas en la Bahía de Palma de Mallot&a 
(1932-193/,). Registro y notas. Inst Esp Ocean.. «Notas 
Resúmenes», I I . núm. 116, Madrid. 1943. 31 p á g s . 
52. Contribución a la biometria de la sardina de España . Sardina 
pilchardus (Walb . ) . Ibidem, núm. 118, 16 págs . , con una 
figura. 
53. Catálogo de la Flora del mar de Baleares (colaboración de 
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L . Bellón). Inst. Esp. Ocean., «Trabajos», num. 20, 156 pá-
ginas, con á mapas. 
51. Seis notas bibliográficas. «Bol. R. Soc. Esp Hist N a t » , t 42, 
p á g s . 137-439, Madrid, 1944 
55. ¿ Qué es el bacalao sahariano f «Mares» 1 núm. 4. junio 1944, 
Madrid, 4 figs. 
56. Las supuestas rasas de nuestra sardina. Ibidem, núm. 8, pági-
nas 3-5, una f ig . , octubre 1944 
57. La necesidad de la reg lamentac ión internacional de las pescas 
marí t imas . Ibidem, núm. 10, p á g s . 23-26, 1 f ig . , diciembre 
1944. 
58. La reglamentación internacional de las pescas mar í t imas como 
remedio a la sobrepesca. Jbidem, núm. U . págs . 27-30. ene-
ro 1945. 
50. ¿ N i t r a t o s y fosfatos al mar, a voleo':' Ibidem, núm. 13, pági-
nas 30-33, dos figs., marzo 1945. 
00. Los cetáceos de nuestros mares. «Industr ias Pesqueras» , nú-
mero 428, con figs., V igo , 1945 (reproducción no autori-
zada del trabajo núm. 21 de esta relación). 
01. Oceanograf ía y pesca, tema en reiteracidn. Ibidem núms. 431-
4 3 2 / p á g s . 43-44, abril 1945. 
62. La langosta y su parentela. «Mares», I I , núm. 17. págs 31-34. 
3 figs., jul io 1945. 
63. Ciencia y utilidad, de bracete, en la industria del caviar espa-
ñol, ib idem, núm. 18, págs . 16-18, 2 figs., agosto 1945. 
61. E l ext raño caso de los peces con cinturón de caucho. Ibidem. 
núm. 20, págs 67-69, 2 figs., nov.-dic. 1945. 
65. Dos notas bibliográficas. «Bol R. Soc. Esp Hist Nat .» , 43 pá-
ginas 215 216, Madrid, 1945. 
66. La Oceanograf ía s egún una reciente sistematización norteame-
ricana. Ibidem, págs . 197-205, Madrid, 1945. 
67. Cuatro notas bibliográficas. Ibidem, págs . 538-539, Madrid. 
1945. 
68. Catálogo de la Flora del Mar de Baleares (colaboración de 
L . Bellón"). «Anales del Jardín Botánico de Madrid». V , 
págs . 161-198 (con 18 de Índices en las separatas), una f ig . y 
cuatro mapas. Reproducido en Tnst Esp. Ocean., «Notas 
y Resúmenes» , núm. 124, 156 págs . , Madrid, 1945. 
69 Cuatro notas bibliográficas. «Bol R. Soc Esp. His t . Nat .» , 
11 págs . , 157-158, Madrid, 1946. 
70. Tres notas bibliográficas. Ibidem, págs 271-272. Madrid. 1946. 
71. Dos notas bibliográficas. Ibidem. págs 393 y 399 Madrid, 
1946. 
72. Una nota bibliográfica Ibidem. pág . 608 Madrid. 1946 
73. Apuntes para la biología y biometria de la sardina, anchoa, 
boga y chicharro de las costas Vascas (colaboración de José 
M.a Ñavaz) . Inst. Esp. de Ocean , «Notas y Resúmenes», 
I I , núm. 134, 32 págs . . 6 figs., Madrid, 10-4-1946 Repro-
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ducido en «Publicaciones de la Soc. de Oceanogr. de Gui-
púzcoa», núm. I V , San Sebastián, 194(> 
74. La variabilidad y significación racial de la media vertebral de 
los clupeidos, estudiadas en la sardina ibérica. Inst. Esp. 
de Oceanogr., «Notas y Resúmenes», I I , núm 13(>, 16 pá-
ginas, 1 f i g . , Madrid, 1946. 
75. Dos notas bibliográficas. «Bol R. Soc. de His t Nat .» , 45, 
págs . 164-166, Madrid, 1947. 
76. Explorac ión océano gráfica del Africa O ccidental, desde el cabo 
Ghir al cabo Juby. Resultados de las campañas del «Malas-
pina» y del i(Xaueny> en mayo de 1946, con una Carta pro-
visional de Pasca en escala 1:500-000. Inst. Esp, de Ocean., 
«Trabajos», núm. 20, 40 p á g s , 8 figs., 1 carta, Madrid, 1947. 
77. Los mújoles del mar Menor murciano. «Montes», núm, 18, pá-
ginas 557-559, 5 figs., Madrid, 1947 
78. La talla de la sardina en relación con el arte de pesca y con el 
sexo. Observaciones en Málaga , 1940-.19J¡1. (colaboración 
de Emma Bardán) «Bol. Inst, Esp de Ocean,» , núm. 5, 
17 págs . , 11 figs., Madrid, 1948. 
79. Los clupeidos y la anchoa de las costas españolas en el inmer-
no 19Jfl~48. Obsenmciones biomctricas y biológicas de los 
Laboratorios Océano gráficos recopiladas por... Ibidem. nú-
mero 10, 36 págs . , 2 figs., Madrid, 1948. 
SO, La variabilité et la signification raciale de la moyenne verté-
brale des Clupeidéés étudiées ches de la Sardine Ibér ique . 
«Journal du Conseil Internationale pour l 'Explorat ion de 
la Mer» , vol . I X , núm. 8, págs . 318-827. 1 f ig . , Copenha-
guen, 1948. 
81. Nuevos datos sobre la sardina del Mar de Alborán (agosto de 
19Jf8 a marzo de 1 9 $ ) (colaboración de E . Bardán y O. Ro-
dr íguez) . «Bol. Inst. Esp. de Oceanogr .» , núm 17. 11 pá-
ginas, Madrid, 1949. 
82. Nuevos datos sobre la sardina y la anchoa de la costa vasca 
(colaboración de José M.a Navaz) Ibidem, núm. 32, 8 pá-
ginas, 2 figs., Madrid, 1950, 
83. Observaciones sobre la sardina de Santander (octubre 1948 a 
octubre 1949) (colaboración de R. Fernández) . Ibidem, nú-
mero 33, 7 págs . , 1 f ig . , Madrid, 1950 
s i . Nuevos datos sobre la sardina de Má laga (colaboración de 
E. Bardán) . Ibidem, núm. 34, Madrid, 1950. 
86. Nuevas observaciones sobre la sardina y la alcha- de Baleares 
(colaboración de M . Massuti y T . Valls). Ibidem, núm 35, 
7 págs . , 1 f ig . , Madrid, 1950 
86. I n Memor ión t Migue l Massuti y Alsamora (11 .S.1902 SI 1.1950). 
«Bol. Inst. Esp, Oceanogr.)), núm. 37. 6 págs . , 1 lám. , Ma-
drid, 1950. 
87. Tintinidos y Copépodos planctónicos del M a r de Alborán (Cam-
paña del «Xauen» en agosto y septiembre de 1948) (cola-
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bo ración de JV1. Massut í ) . Ihidem, nútn 37, 28 págs . , 5 f i -
guras, Madrid, 1950. 
88. Sous-Comité du Flateau Continculal Enropéen . 19/f9. Rapport 
Adm'mistratif. C. I . E . M . Rapp. et Pr.-Verb.. 1949. pági-
nas 15-17, Copenhague, 1950. 
89. Ancháis (Engraulls enchasicholus) de la cótc Basque (1948-
I9J/9) (colaboración de José M a Navaz) «Anuales Biologi-
ques», V I , p á g . 68, Copenhague. 1950 
!M). bé Sardinelle ou Allache des Boleares (julllet 1Ú#8, mm WjO 
(colaboración de Massutí y Valls). ibidem, págs . 00, Co-
penhague; 1950. 
91. Sardine aux Baleares (iver 19Jt8-1949) (colaboración de Mas-
sutí y Valls). Ibidem, p á g . 65, Copenhague, 1950. 
92. Sardine. Malaga (colaboración de E . Bardán) . Ibidem. p á g . 03, 
1950. 
93. Sardine. Cote de Santander (octobre 19^8-19^9) (colaboración 
de R. Fernández) . Ibidem, p á g . 61, Copenhague, 1950 
94. Sardine. Cote Vas que (colaboración de J. M.a Navaz). Ibidem, 
p á g . 55, Copenhague, 1.950. 
95. Carta de Pesca de la costa del Sahara, desde el cabo Juby al 
cabo Barbas, en tres hojas en escala 1:500.000 (colabora-
ción de F. Lozano) Inst. Esp. de Oceanogr. «Trabajos». 
• núm. 21, 24 págs . , 3 cartas, Madrid 1950. 
96. La Sardine de Santander en 1950 (colaboración de R. Fernán-
dez). «Anuales Biologiques», V I I , págs . 52-53, Copenha-
gue, 1951. 
97. La Sardine de Vigo en 1950 (colaboración de M Oliver) . I b i -
dem, págs . 53-15. Copenhague. 1951 
98. Lq Sardine des Baleares en 1950 (colaboración de M . Oliver) . 
Ibidem, p á g . 57, Copenhague, 1951. 
99. La Sardinelle ou Allache des Baleares en 1950 (colaboración 
de M . Oliver) . Ibidem. págs . 59-61. Copenhague, 1951. 
100. Sous-Comité du Flateau Continental Européen 1950. Rapport 
Administratif. C. I . E. M . , Rapp. et Process Verb. 1950, 
t, t i , págs . 9-10, Copenhague 1951 
101. Atunes y bonitos que se capturan en España (es una copia in-
completa de un informe oficial de Navarro fecha 14-9-49 
publicada como anónimo) . «España Pesquera» , núm 34, 
Madrid, octubre 1952. 
102. La sardine de Ja Cote Vasque en 1951 (colaboración de J M.a 
Xavaz). «Anuales Biologiques», V I H , págs . 73-74. Copen-
hague 1952. 
103. La sardine de Santander en 1951 (colaboración de R. Fernán-
dez). Ibidem, págs . 74-76, Copenhague. 1952 
101. La sardine de Malaga (colaboración de F. Bardan). Ibidem, 
págs . 76-78, Copenhague, 1952. 
105. La sardine de Ma jorque en J9Jfl (colaboración de M . Oliver). 
Ibidem, págs . 78-81 Copenhague, 1952 
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100. Nuevas observaciones sobre ¡a sardina del Golfo de l'iscaya 
(1951), y consideraciones sobre la estadística de pesca (co-
laboración de J. M.a Navaz). «Bol. Inst Esp Ocean », nú-
mero 54, 18 págs . , 5 figs., un cuadro fuera de texto, Ma 
drid, 1952. Reproducido en «Publicaciones de la Soc Ocean. 
de Guipúzcoa», núm. X , San Sebast ián, 1952. 
107. La sardina de .Santander. Observaciones en 1950 y 1951 (cola-
boración de R. Fernández) . Ibidem, núm. 55. 22 p á g s . , 4 
figs., Madrid, 1952. 
108. Nuevos datos sobre la sardina de Vigo (febrero de 1950 a 
marzo de 1952) (colaboración de M . Oliver) Ibidem, nú-
mero 56, págs . 23-39, 3 figs , Madrid, 1952. 
109. Estudios sobre la sardina de Má laga en 1951 y consideraciones 
sobre la variabilidad de su fórmula vertebral (colaboración 
de E. Bardan). Ibidem, núm 57, 23 pásg . , 3 figs., Ma-
drid, 1952. 
110. La alacha y la sardina de Baleares. Investigaciones en 1950 y 
1591 (colaboración de M . Oliver). Ibidem. núm 58, 49 pá-
ginas, 9 figs., Madrid, 1952. 
111. Carta de pesca de la costa del Sahara, desde cabo Barbas al 
cabo Blanco. En una hoja, en escala 1:500 000 (colabora-
ción de F. Lozano). Inst, Esp. Oceanogr., «Trabajos», nú-
mero 22, 20 págs . , 1 f ig . y 1 carta. Madrid, 1953. 
112. L'identification des races et des populations des sardines (pre-
sentado a la Reunión del Conseil General des Pécbes polil-
la Médi ter ranée , F A O , en Mónaco octubre 1954). 
113. Nota N e c r o l ó g i c a : D . Luis Bellón U ñ a r t e , 1897-1954. «Bol. 
Inst. Esp. de Oceanogr .» , núm. 67, 8 págs . , 1 lám.. Ma-
drid, 1954. 
114. Campañas Oceanógraficas (resumen de ponencia presentada a 
la Conferencia Nacional de Pesca), «España Pesquera» . V , 
núm. 48. Madrid. 1954 

CAMPAÑAS BIOLOGICAS DEL «XAUEN» EN LAS COSTAS DEL 
MEDITERRANEO MARROQUI, MAR DE ALBORAN, BALEARES 
Y NOROESTE Y CANTABRICO ESPAÑOLES, EN LOS AÑOS 
1952, 1953 Y 1954 
R E G I S T R O DE O P E R A C I O N E S 

CAMPAÑAS BIOLOGICAS DEL «XAUEN» 
EN LAS COSTAS DEL MEDITERRANEO 
MARROQUI, MAR DE ALBORAN, BALEA-
RES, Y NOROESTE Y CANTABRICO ESPA-
ÑOLES EN LOS AÑOS 1952, 1953 Y 1954 
REGISTRO DE OPERACIONES 
O B S E R V A C I O N E S 
1. a La designación de las campañas se hace con una cifra ex-
presiva del año y del mes en que se iniciaron, precedida por la letra 
inicial del nombre del barco. En esta publicación se registran las 
operaciones de las campañas ((X-522» (febrero-marzo de 1952), 
«X-528)) (agosto-octubre de 1952J, ((X-532)) (enero-febrero de 1953), 
«X-537» (julio-octubre de 1953), «X-Sál» (enero-marzo de 1954) y 
«X-SáT» (julio-septiembre de 1954). 
2. a La hora señalada es la oficial en España . 
S.8, Los sondeos directos se hicieron con torno Lucas y escan-
dallo de cuchara, modelo «Monaco» (Leger), corregidos son sonda-
dor acústico Atlas. No se han efectuado correcciones por inclinación 
de cable ni por marea. 
4. a Las situaciones de las estaciones fueron determinadas por 
marcaciones a la costa cuando fué posible. En estaciones alejadas, 
sin costa ni faros a la vista, se obtuvieron situaciones as t ronómicas . 
5. a Los t e rmómet ros utilizados fueron Kabl , Schmidt y Negretti-
Zambra, graduados en décimas. Dada las finalidades fundamental-
mente biológicas de las campañas , las temperaturas no se seña-
laron con mayor aproximación, salvo en la campaña «X-547». en la 
que se determinaron las centésimas de grado. 
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6. a Las muestras de agua para determinación de la salinidad 
fueron analizadas en los laboratorios costeros de V i g o y Santander 
(analistas Sres. López Costa, Rodr íguez Molíns y Sra. Del V a l ; . 
Los fosfatos y el oxígeno fueron determinados a bordo, por los 
métodos clásicos. 
7. * Las pescas de plancton se efectuaron con redes Standard, 
de sedas núm. 3 y 25; con red 3 B, de seda núm. 3, cónica, con 
embocadura de lona de 50 cm. de diámetro y de 250 cm. de longi-
t u d ; y con red para huevos y larvas. Frecuentemente se hicieron 
dos pescas de plancton simultáneas a 0 y 5-15 mts. de profundidad, 
con el mismo cabo de arrastre, con la primera red a 50 mts. del 
barco, y la segunda a 80-100 mts., respectivamente. 
8. a Aunque destinadas las campañas ((X-528)) y «X-547» al estu-
dio de las costas del Noroeste y Cantábrico españoles , los trabajos se 
iniciaron desde Málaga , a lo largo de las costas surat lánt ica andaluza 
y de Portugal. 
Tomaron parte en las campañas los siguientes oceanógra fos : 
Campaña «X-522)) (Medi ter ráneo mar roquí , Mar de Alborán y boca 
oriental del Estrecho de Gibraltar). 
Excmo. señor Almirante don Rafael García Rodr íguez , Director 
General del Instituto Español de Oceanograf ía ( t ) ; I l tmo . señor doc-
tor don Luis Bellón Uriarte, Director del Laboratorio Oceanógraf ico 
de Má laga ( t ) ; I l tmo . señor doctor don Juan Cuesta Urcelay, Direc-
tor del Laboratorio Oceanográf ico de Santander; señor don Miguel 
Oliver Massiti, Director del Laboratorio Oceanográf ico de Baleares ; 
señor don Fél ix Cabañas Ruesgas, Ayudante del Laboratorio Ocea-
nográf ico de V i g o . 
M a n d ó el «Xauen» en la campaña ((X-522)), el T . de N . ( H ) don 
Agus t ín Rosety Caro. 
Campaña (ÍX-528») (Costas de Galicia y del Cantábr ico, desde 
Málaga) . 
Excmo. señor Almirante don Rafael García Rodr íguez , Director 
General del Instituto Español de Oceanograf ía ( t ) ; I l tmo. señor 
don Fernando Lozano Cabo, Director de Laborator io ; don Rafael 
López Costa, Ayudante del Laboratorio Oceanográf ico de V i g o ; don 
Carmelo García Cabrera y don Pedro Baile Cruellas, Becarios de los 
Laboratorios Central y de Baleares, respectivamente. 
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Mandó el «Xauen» en la campaña «X-SSS» el T . de N . ( H . ) don 
Juan Antonio Urquidi . 
Campaña «X-532)) (Medi terráneo mar roquí ) . 
Excmo. señor Almirante don Rafael García Rodr íguez , Director 
General del Instituto Español de Oceanograf ía ( t ) ; Excmo. señor 
don Luis Bellón Uriarte, Director del Laboratorio Oceanógraf ico , 
de Málaga ( t ) ; don Miguel Oliver Massuti, Director del Labora-
torio Oceanográf ico de Palma de Mallorca. 
M a n d ó el «Xauen» durante la campaña i<X-532)) el T . de N . ( H . ) 
don Juan Antonio Urquid i . 
Campaña «X-537» (Costas de Galicia y del Cantábr ico, desde 
Málaga) . 
Excmo. señor Almirante don Rafael García Rodr íguez , Director 
General del Instituto Español de Oceanograf ía ( t ) ; don José M.a Na-
vaz y Sanz, Director del Laboratorio Oceanógraf ico de San Sebas-
tián ; don Jesús Aravio-Torre, Director de Laboratorio (Químico) , 
de Madrid ; don R a m ó n Fernández Crehuet, Ayudante del Labora-
torio Oceanográf ico de Santander : don R a m ó n García Cabrera y 
don R a m ó n Besada Rial, Becarios de los Laboratorios Central y de 
Vigo , respectivamente. 
M a n d ó el «Xauen» durante la campaña «X-537)) el T . de N . ( H . ) , 
don Juan Antonio Urquidi . 
Campaña «X-541» (Costa medi terránea española, Mar de Albo^ 
rán e islas Baleares). 
Excmo. señor Almirante don Rafael García Rodr íguez , Director 
General del Instituto Español de Oceanograf ía ( t ) ; Excmo. señor 
don Francisco de P. Navarro, Subdirector del Instituto Español de 
Oceanograf ía y Jefe del Departamento de Bio logía ; don Miguel 
Oliver Massuti, Director del Laboratorio Oceanográf ico de Palma 
de Mallorca ; don Lorenzo Rodr íguez Molíns, Ayudante del Labo-
ratorio Oceanográf ico de V igo , y don Pedro Baile Cruellas. Ayu-
dante del Laboratorio Oceanográf ico de Palma de Mallorca. 
Mandó el «Xauen» durante la campaña «X-541)) el T . de N . don 
Carlos Ramos Guerbós . 
Campaña «X-547)) (Costas de Galicia, desde M á l a g a ) . 
Excmo. Sr. Almirante don Rafael García Rodr íguez , Director 
General del Instituto Español de Oceanograf ía ( t ) ; Htmo. señor 
— 6 — 
don Fernando Lozano Cabo, Director de Laboratorio, de Madrid ; 
señor don José M.a Navaz y Sanz, Director del Laboratorio Océano-
gráfico de Vigo . Colaboró en determinadas fases de la campaña el 
Ayudante de Laboratorio don José Amengual Ferragut. 
M a n d ó el «Xauen» en la campaña uX-547» el T . de N . don Car-
los Ramos Guerbós . 
La recopilación, corrección y preparación de los datos de estas cam-
pañas , para su publicación, corr ió a cargo del Ayundante de Biología 
doña Amparo Emma Bardan Mateu, de los Laboratorios Centrales 
de este Instituto. 
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Stí.—LORENZO RODRÍGUEZ MOUNS : «Determinación colorimétr ica del cobre 
en el agua de mar y en el meji l lón {Mytihis edulis).* (Encuadernado 
con los dos anteriores.) 
87. —LORENZO RODRÍGUEZ MOI.ÍNS y JOSÉ RAMÓN BESADA RIAL : «Estudios qu í -
micos sobre el mejillón {Mytilus edulis) de la r ía de Vigo.» (Encua-
dernado con los tres anteriores.) 
88. — A . FERNÁNDEZ DEI. RIEGO; «Geognosia y Geotectónica de la r ía de Vigo.» 
89. — A . FERNÁNDEZ DEL RIEGO : «Las condiciones de estancamiento en mares 
interiores, fiordos, bah í a s y r í as , con especial referencia a la de Vigo.» 
(Encuadernado con el anterior.) 
90. — J . GONZÁLEZ PEÑA : «Estudio comparativo de la fracción «arcilla» de al-
gunos sedimentos del l i tora l español». Con un Apéndice de J. PtRBZ 
MATEOS, sobre «Mineralogía de la fracción «arena» de los sedimentos ma-
rinos que se es tudian .» 
91. — A . ARÉVALO AROCENA : «La fosfatación «directa» de las estructuras ma-
rinas.» 
9 2 . — A . FERNÁNDEZ DEL RIEGO : «El contenido en caibono orgánico , n i t rógeno 
orgánico , fósforo y hierro en los sedimentos de la ría de Vigo y sus 
variaciones en relación con la profundidad.» 
93. —P . BALI.E : «Análisis cuantitativo del fitoplancton del puerto de Palma de 
Mallorca, durante los años 1954-55.» 
94. —P , BALI.E : «Nuevos datos sobre el desarrollo del fitoplancton del puerto 
de Palma de Mallorca. (Desde abri l de \956 a. diciembre de 1957.)» (En-
cuadernado con el anterior.) 
95. —P . BALLE : cAnál is is cuantitativo del fitoplancton del puerto de Palma 
de Mallorca. (Desde noviembre de 1953 a marzo de 1956.)» ^Kncuadcr-
nado con los dos anteriores.) 
96. —R. MOLINIER y J. PICARD : «Nota prel iminar sobre algunas poblacio-
nes marinas de la isla de Mallorca.» (Encuadernado con los tres ante-
riores.) 
97. —JESÚS ARAVIO-TORRE y JAVIER VILLEGAS : «Estudios sobre algas indus-
tr ía les e s p a ñ o l a s .— I . Influencia del tratamiento previo sobre el rendi-
miento y calidad del agar obtenido del Gelidium.t 
98. —RAMÓN FERNÁNDEZ CREHUET y MARÍA JESÚS DEL VAL CORDÓN : «Observa. 
Clones oceanográficas en la bah ía de Málaga . (Marzo 1955 a marzo 1957.)» 
99. —RAMÓN FERNÁNDEZ CREHUET y MARÍA JESÚS DEL VAL CORDÓN ; «Estudio 
preliminar sobre la b iomet r ía , biología y variación del contenido graso 
del boquerón (Engraults cncrasicholus (L.)) de Málaga.» 
100. —RAFAEL LÓPEZ COSTA y LORENIZO RODRÍGUEZ MOLÍNS : «Conservación de 
la sardina por congelación y tratamiento previo.—Primera parte.» 
101. —JOAQUÍN GÓMEZ DE LLARENA : «Observaciones fisiográficas en el l i tora l 
de Guipúzcoa .—I. La plataforma de abras ión o «rasa mareal».» 
102. —MIGUEL MASSUTI : «Estudio del crecimiento relativo de la gamba blanca 
[Parapenacus longirrostris Lucas) de Mallorca.» 
NOTA —Pedidos y correspondencia al Sr. Secretario del INSTITUTO ES-
PAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. Alcalá, 27. Madrid. 

